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6. Teman-teman Prodi TK angkatan 2017 yang sudah berjuang bersama dari 
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Pesatnya perkembangan teknologi di era moderen sekarang menuntut 
manusia untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan teknologi tepat guna 
yang dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia dalam kegiatan 
pekerjaan berat seperti kegiatan memindahkan barang berskala cukup berat di 
gudang pabrik atau industri dengan bantuan alat berat yang ada diruangan. 
 Solusi dari permasalahan tersebut adalah hoist crane dengan kendali 
dari smartphone, hoist crane adalah alat yang membantu pekerja di gudang 
pabrik atau industri alat ini cocok untuk bekerja didalam sebuah ruangan 
karena rangkaiannya bisa disesuaikan dengan luasnya ruangan gudang serta 
cukup kuat untuk mengangkat barang berskala cukup berat. Jika digabungkan 
dengan teknologi nantinya akan ada smartphone yang menjadi kendali hoist 
crane ini sehingga pekerja tidak harus terkendala oleh satu tempat 
pengoperasian karena smartphone dan hoist crane akan terhubung melalui 
sebuah jaringan internet lokal yang hanya dapat terakses untuk 
mengoperasikan hoist crane saja. 
 Hasil dari Aplikasi Smartphone Sebagai Client Pengendali Hoist 
Crane Berbasis Jaringan ini untuk mempermudah pekerja di gudang pabrik 
atau industri dalam mengangkat atau memindahkan barang berskala cukup 
berat dengan bantuan hoist crane yang dikendalikan melalui smartphone dan 
terhubung ke jaringan internet. 
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The rapid development of technology in the modern era is now 
demanding human beings to always innovate in developing appropriate 
technology that can help facilitate human work in heavy work activities such 
as activities moving heavy-scale goods in the warehouse or the industry with 
the help of heavy equipment in the room. 
 Solution of the problem is hoist crane with control of smartphone, 
hoist crane is a tool that helps workers in the warehouse or industry of this 
tool is suitable to work in a room because the position can be adjusted to the 
breadth of the warehouse and is strong enough to raise the scale of goods 
quite heavy. If combined with future technology there will be a smartphone 
that becomes control of this hoist crane so that workers do not have to be 
constrained by one place of operation because the smartphone and hoist 
crane will be connected through a local Internet network that can only be 
accessed to operate hoist crane only. 
 The result of Smartphone application as a network based Hoist 
Crane controller Client to facilitate the workers in the warehouse or the 
industry to lift or move the scale of goods is quite heavy with the help of the 
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